




Assalamualaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, dengan 
rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
judul Penerapan Model Pembelajaran Silent Demonstration untuk Meningkatkan 
Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas V 
Sekolah Dasar Negeri 015 Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten 
Kampar. 
Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka 
dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran 
dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda 
Zuladiar dan Ibunda Melverawati yang telah berjasa besar mendidik dan 
membesarkan dengan penuh kasih sayang serta mendo’akan penulis hingga dapat 
menyelesaikan studi ini, berkat kasih sayang dan dukungan moril serta materil 
dari merekalah penulis bisa menyelesaikan studi ini, selanjutnya pada kesempatan 
ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag., Bapak Dr. Drs. 
H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., 
Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D., Wakil Rektor III 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dekan Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag., Bapak Dr. 
Alimuddin, M.Ag., Wakil Dekan I, Ibu Dr. Dra. Rohani, M.Pd., Wakil Dekan 
II, dan Bapak Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., Wakil Dekan III, Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak H. Subhan, S.Ag., M.Ag., Ketua Jurusan dan Ibu Melly Andriani, S.Pd., 
M.Pd., Sekretaris Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.  
4. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., Penasehat Akademik yang selalu 
memberikan saran, do’a dan dukungan demi selesainya skripsi ini. 
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5. Bapak H. Subhan, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing yang telah banyak 
meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf akademik di lingkungan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
yang telah memberikan jasa dan bantuan kepada penulis. 
7. Ibu Hj. Daslaini, S.Pd., selaku Kepala Sekolah, Ibu Mardiana, S.Pd., selaku 
guru wali kelas V dan seluruh keluarga besar Sekolah Dasar Negeri 015 
Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang telah 
memberikan dukungan dan izin untuk melakukan penelitian. 
8. Untuk dua orang saudara kandung saya M.Wendi Firdaus dan M.Abdul 
Yazied dan terimakasih untuk keluarga besar tercinta yang tidak bisa 
disebutkan satu-persatu yang telah memberi semangat serta membantu dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
9. Untuk sahabatku tersayang, Ary Perdana, S.T., Triana Ramadhani, S.Pd., 
Donira Saputri, S.Pd., Maya Indriani, S.Pd., dan teman-teman PGMI B 
angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dan menjadi penyemangat 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah disebutkan 
diatas, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan 
dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT, 
Amin… 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
Pekanbaru, 30 Oktober 2018 
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